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Resum. El Museu del Calçat i de la Pell compta amb un fons singular, entenent-se com l’única institució 
museística dedicada, en la seva totalitat, al patrimoni i memòria industrial de les Illes Balears. A través 
de diferents béns mobles es representa part de la memòria històrica, social i cultural del propi municipi. 
Aquest fons, però, manca d’estudis exhaustius que permetin catalogar-lo i contextualitzar-lo, la qual cosa 
impossibilita fer-ne una correcta difusió a tots els nivells. 
Els fons custodiats per les institucions museístiques es posicionen com l’element vertebrador a partir del 
qual s’interrelacionen les altres àrees del museu, esdevenint el punt comú entre totes aquestes; així, el 
coneixement de la pròpia col·lecció és el motor de la institució. En aquest sentit, l’article proposa, per una 
part, un estat de la qüestió sobre la documentació del patrimoni industrial, establint unes bases teòriques; 
i per l'altra, pretén ajudar a la documentació de la col·lecció mitjançant un estudi preliminar del seu fons.
Keywords: investigation, heritage, industrial, shoemaking, Inca, Mallorca.
Abstract. The Footwear and Leather Museum has a unique collection. It is understood as the only 
institution which is entirely dedicated to the industrial heritage of the Balearic Islands. Thus, the 
collection represents part of the memory and sociocultural history of Mallorca. However, it lacks 
specific studies which would allow to catalogue and contextualize it. This is the reason behind the 
impossibility of conducting a proper dissemination at all levels. 
The collections are the most important resource of the museums since they become the point where all 
the areas and departments converge. Indeed, the knowledge of the own collection is the engine of the 
institution. In this sense, the paper suggests, on the one hand, a status of the issue about the documen-
tation of industrial heritage, establishing theoretical bases; and, on the other hand, it expects to increa-
se the knowledge of the collection through a preliminary study of it. 
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1. Introducció
1.1. Museologia i investigació 
/a deﬁQiciµ de Puseu Tue SOaQteMa O՞,&201 és la més utilitzada i reconeguda a nivell internacio-
QaO 8Q Puseu «s uQa iQstituciµ SerPaQeQt seQse ﬁQaOitat de Oucre aO serYei de Oa sRcietat REerta 
aO S¼EOic Tue adTuirei[ cRQserYa estudia e[SRsa i diIRQ eO SatriPRQi taQgiEOe i iQtaQgiEOe de Oa 
KuPaQitat aPE ﬁQaOitats d՞estudi educaciµ i OOeure2 La conceptualització del terme es basa, 
PaMRritàriaPeQt eQ Oa PaQiIestaciµ i eQuPeraciµ de Oes IuQciRQs reOatiYes a aTuests tiSus d՞iQstitu-
ciRQs Tue SRsteriRrPeQt seraQ detaOOades a cada uQa de Oes OegisOaciRQs territRriaOs reOatiYes 
&RQseTüeQtPeQt Oa iQYestigaciµ «s uQa de Oes IuQciRQs REOigat´ries de Oes iQstituciRQs Tue QR 
QRP«s s՞Ka d՞eQteQdre cRP uQ deure siQµ cRP eO SuQt i SriQciSi deO TuaO deSeQdraQ Oa resta de 
IuQciRQs i deSartaPeQts de Oa iQstituciµ 
                                                      
   
Gràfic 1. Procés de documentació dels fons museístics
1.2. Estat de la qüestió. La gestió del patrimoni industrial a Mallorca
/՞aSrRYaciµ de Oa /Oei  deO SatriPRQi Kist´ric esSaQ\RO suSRsà Oa reguOaciµ OegisOatiYa P«s 
actual en matèria de patrimoni a nivell estatal, a més de la cessió de competències patrimonials a 
Oes cRPuQitats aut´QRPes ՙSuQt Tue SRt sePEOar cRQtradictRri SeO Iet de SreseQtarse cRP a PRdeO 
de política únic. Les lleis de cultura i de patrimoni històric de cada comunitat autònoma se 
succe±reQ eQ eOs aQ\s següeQts aPE PRdiﬁcaciRQs i esSeciﬁcitats Ser´ OOigades eQ tRt PRPeQt aO 
model legislatiu estatal. 
3eO Tue Ia aO cRQceSte de SatriPRQi iQdustriaO i Oa seYa SrRtecciµ Oa /Oei  QR Ki Ia esPeQt 
esSec¯ﬁc siQµ Tue Ia reIerªQcia aO SatriPRQi etQRgràﬁc cieQt¯ﬁc i tªcQic EsdeY« dRQcs uQa 
cRPSOe[itat a QiYeOO terPiQRO´gic Tue tiQgu« Oes seYes cRQseTüªQcies eQ Oes disSRsiciRQs de Oes 
diIereQts OOeis autRQ´PiTues +i Ka uQa disSaritat terPiQRO´gica Tue cRPuQaPeQt s՞eQgOREa aPE 
la idea de patrimoni industrial: s’utilitzen altres termes com científic, tècnic i etnològic o etnogràfic, 
Iet Tue QR aMuda a Oa seYa sistePatit]aciµ R deﬁQiciµ3 i cRQseTüeQtPeQt esdeY« uQ iPSediPeQt Ser 
a la posterior gestió. No és el cas de la Llei 12/1998, de patrimoni històric de les Illes Balears, la 
XVI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS D’INCA
1. ICOM: International Council of Museums o Consell Internacional de Museus. És una organització, dependent de 
la UNESCO, que es dedica a la promoció, difusió i estudi dels museus a nivell internacional. S’entén, alhora, com 
la xarxa internacional de professionals de museus, gràcies a la generació de codis deontològics, normes i 
directrius.
2. Definició de museu conforme als estatuts de l'ICOM adoptats durant la 22 Conferència General de Viena el 2007.
3. Disparitat ideològica i teòrica sobre la validesa o invalidesa del concepte patrimoni industrial, entès moltes 
vegades com una successió d’aquell etnològic o etnogràfic. 
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TuaO s՞estaEOei[ cRP uQ deOs cRrSus QRrPatius P«s esSec¯ﬁcs aPE reOaciµ a Oa deﬁQiciµ d՞aTuesta 
tiSRORgia SatriPRQiaO eQ Oa Pesura Tue s՞esPeQta Oa tiSRORgia de SatriPRQi historicoindustrial, dins 
Oa categRria de E« cuOturaO ATuesta OOei dedica uQ caS¯tRO a Oa deﬁQiciµ i cOassiﬁcaciµ de SatriPRQi 
industrial i, a més, contempla tant béns mobles4 com béns immobles.5 Ai[´ QR YRO dir Ser´ Tue 
QR sigui Qecessària uQa PaMRr cRQcreciµ eQ aOguQs asSectes R uQa aPSOiaciµ cRQceStuaO 
adaptant-se als nous valors i usos del patrimoni.
3arOar de Oa gestiµ deO SatriPRQi iQdustriaO sigQiﬁca ideQtiﬁcar TuiQes sµQ Oes eiQes Tue YetOOeQ Ser 
Oa seYa SrRtecciµ i TuiQes Oes iQstituciRQs Tue s՞Ki dediTueQ EQ SriPer OORc Ser a Oa SrRtecciµ deO 
SatriPRQi iPPREOe ideQtiﬁTueP dues eiQes i ﬁgures OegaOs caEdaOs Oes decOaraciRQs de E« d՞iQterªs 
cuOturaO %,& i Oa redacciµ de catàOegs de SatriPRQi cuOturaO ՙOOigats a O՞eiQa de SOaQeMaPeQt i 
RrdeQaciµ urEaQ¯sticaՙ de cada PuQiciSi ATuestes ﬁgures OegaOs s՞eQcarregueQ ¼QicaPeQt de 
deOiPitar i SrRtegir ՙeQ PeQRr R PaMRr Pesuraՙ eO SatriPRQi iPPREOe de 0aOORrca EO cas d՞,Qca 
«s TueOcRP de cRPSOe[ eQ taQt Tue sµQ PROts eOs testiPRQis cRQserYats Ser´ escassRs eOs Tue 
gaudei[eQ d՞uQa SrRtecciµ OegaO IàEriTues cRP Oa de &aQ %eOtraQ &aQ 3iTuerR AQtic actuaO 
/Rtusse R &aQ 3a\eras sµQ uQs deOs e[ePSOes Tue KaQ Tuedat desePSarats EO Patei[ Sassa aPE 
aOtres PaQiIestaciRQs arTuitect´QiTues OOigades aO SatriPRQi iQdustriaO cRP sµQ aOguQes de Oes 
&ases %aratR Tue reSreseQteQ YaORrs sRciaOs taQgiEOes i iQtaQgiEOes A P«s eQ eO SrRSi &atàOeg Ki 
Ka PaQcaQces iPSRrtaQts a QiYeOO cRQceStuaO Ma Tue eO 7eatre 3riQciSaO Oa SOa©a de ERus R eO &aIª 
Mercantil són considerats béns immobles industrials. 
Ai[¯ Patei[ e[istei[eQ diYerses eQtitats S¼EOiTues i SriYades Tue ceQtreQ eO seu caPS d՞estudi eQ 
eO SatriPRQi iQsuOar actuaQt taPE« eQ O՞esPeQtat KistRricRiQdustriaO EQ SriPer OORc i cRP a Sart 
deO tei[it iQstituciRQaO Oa 8Qitat de 3atriPRQi ,QdustriaO deO &RQseOO de 0aOORrca6 Tue IuQciRQa 
cRP uQ ´rgaQ eQcarregat de Oa seYa diIusiµ ai[¯ cRP de SRrtar a terPe acciRQs SuQtuaOs Ser a Oa 
seYa cRQserYaciµ i SrRtecciµ 8Qa de Oes TüestiRQs P«s reParcaEOes i SrREOePàtiTues «s Oa cRQteP-
SOaciµ cRQMuQta de E«Qs iPPREOes etQRO´gics i iQdustriaOs uQiﬁcaQt eO Tue SRdeQ cRQsiderarse 
tiSRORgies SatriPRQiaOs diIereQts 6՞ePParca ai[¯ diQs eO cRrreQt de SeQsaPeQt Tue Ya OOigat a Oa 
cRQceSciµ deO SatriPRQi etQRO´gic i etQRgràﬁc cRP aTueOO Tue eQgOREa eO SatriPRQi iQdustriaO i 
aTuest restaria eQ segRQ OORc R directaPeQt QegaQt Oa seYa e[istªQcia cRP a tiSRORgia SatriPRQiaO 
iQdiYiduaO ATuest Iet causa Tue PROtes de Oes actuaciRQs dutes a terPe des de Oa Patei[a 8Qitat 
YagiQ adre©ades caS a E«Qs iPPREOes de caire etQRO´gic i etQRgràﬁc P«s Tue QR Sas iQdustriaOs7  
cRsa Tue SrRSicia uQ detriPeQt caS a Oa cRQceSciµ cRQsideraciµ i cRQserYaciµ deO SatriPRQi iQdus-
trial pròpiament dit.8 
EL FONS DEL MUSEU DEL CALÇAT I DE LA PELL. BASES TEÒRIQUES I ESTUDI PRELIMINAR 
4. Els béns mobles industrials són relegats a un segon terme en el corpus normatiu estatal. La primera comunitat 
que els té en compte és Catalunya, per la Llei 9/1993, de patrimoni cultural català.
5. Per a més informació sobre legislació del patrimoni industrial, vegeu: Magán, José María Aristóteles (2004): “El 
patrimonio industrial, el gran olvidado en la legislación española sobre bienes culturales. Un análisis de la situación 
legislativa estatal y autonómica”; Álvarez Areces, Miguel Ángel [coord.] Didáctica e interpretación del patrimonio 
industrial, Gijón, CICEES, 2005.
6. http://www.conselldemallorca.net/index.php?&id_parent=1309&id_class=11349&id_section=10630 [consultat: 
19/10/2015].
7. Malgrat que la Llei 12/1998, de patrimoni històric de les Illes Balears, estableix una diferenciació entre el 
patrimoni etnològic/etnogràfic i industrial, aquest fet no queda reflectit en les actuacions de la Unitat de Patrimoni 
Industrial. Vegeu les convocatòries per a restauracions del patrimoni historicoindustrial, les quals engloben les 
actuacions en l’àmbit dels molins, sínies, tafones, farineres, barraques i/o pous: http://www.conselldemallorca.ne-
t/index.php?&id_parent=1309&id_class=11349&id_section=10630&id_son=10230&id_grandson=10321. Vegeu 
altres accions de difusió i sistematització, dirigides als béns mobles i immobles tradicionals i populars de les Illes 
Balears: “La peça de l’estació”, “Jornada d’Arquitectura Tradicional” [consultat: 19/10/2015].
8. Cal destacar l’organització de les Jornades Europees de Patrimoni (setembre, 2015), dedicades al patrimoni 
industrial i tècnic: http://www.conselldemallorca.net/media/43305/Diptic_JEP.pdf [consultat: 01/11/2015].
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A EaQda de Oa 8Qitat de 3atriPRQi ,QdustriaO destaca taPE« eQ O՞àPEit S¼EOic deO &RQseOO de 
0aOORrca Oa tasca Tue es SRrta a terPe des deO 0useu .reNRYic eQ reOaciµ aPE eO SatriPRQi iQdus-
triaO deO Earri de Oa 6ROedat EQ eOs darrers aQ\s aTuest Puseu Ka dirigit Oes seYes actiYitats aOs 
KaEitaQts deO Earri RQ es trREa ePSOa©at aPE uQa idea de creaciµ ideQtitària i aPE e[ercicis 
encaminats a la recuperació de la seva memòria industrial, seguint preceptes dels museus comuni-
taris, molt típics de la museologia americana.
3er aOtra EaQda a QiYeOO SriYat R si P«s QR iQdeSeQdeQtPeQt de Oes adPiQistraciRQs S¼EOiTues 
e[istei[eQ dues SOataIRrPes Tue es dediTueQ ՙeQtre d՞aOtresՙ a O՞estudi i diIusiµ deO SatriPRQi 
iQdustriaO Sr´SiaPeQt eQtªs i Tue es cRPSOePeQteQ TuaQt a gestiµ EQ SriPer OORc A5&A AssR-
ciaciµ Ser a Oa 5eYitaOit]aciµ de &eQtres AQtics9 Oa TuaO treEaOOa eQ diIereQts àPEits SatriPRQiaOs 
eQ eOs darrers aQ\s Ka destacat Oa seYa YiQcuOaciµ aO SatriPRQi iQdustriaO RrgaQit]aQt cRQIerªQcies 
MRrQades10 iR Yisites iPSOicaQtse d՞uQa PaQera PROt directa eQ eO seu estudi i gestiµ EQ darrera 
iQstàQcia caO cRPeQtar O՞e[istªQcia d՞Art[iSªOag Tue es SreseQta cRP uQa SOataIRrPa digitaO Tue 
IuQciRQa a PaQera d՞REserYatRri de Oa cuOtura de Oes ,OOes %aOears EQtre d՞aOtres tePes i IuQciRQs 
ha posat en marxa un estudi del patrimoni industrial de les Illes Balears, davant la manca d’actua-
ciRQs aO resSecte A Sartir de Oa cROyOaERraciµ de diIereQts iQYestigadRrs estudiRsRs i iQteressaQts eQ 
eO tePa es Sret«Q crear uQ catàOeg de E«Qs d՞iQterªs iQdustriaO Tue Sugui serYir de Ease Ser a Oa 
posada en valor i posterior activació del patrimoni industrial.11 
1.2.1. El Plan Nacional de Patrimonio Industrial12 
/a SreRcuSaciµ Ser a Oa saOYaguarda deO SatriPRQi iQdustriaO a QiYeOO adPiQistratiu es PaQiIestà 
aO SriQciSi deO segOe ;;, TuaQ O
,QstitutR de 3atriPRQi &uOturaO EsSa³RO ՙeQ reSreseQtaciµ de Oa 
'irecciµ GeQeraO de %eOOes Arts i %«Qs &uOturaOs deO 0iQisteri de &uOturaՙ SRsà eQ Par[a Oa 
redacció del Plan Nacional de Patrimonio Industrial,13 Tue es SreseQtaYa cRP uQa eiQa caEdaO Ser 
a Oa cRQserYaciµ deOs E«Qs iPPREOes iQdustriaOs de Oes diIereQts cRPuQitats aut´QRPes ATuestes 
cROyOaERraYeQ aPE O՞,3&E Ser taO de reaOit]ar uQ catàOeg de E«Qs iQdustriaOs ՙsusceStiEOes d՞uQa 
iQterYeQciµ P«s urgeQtՙ ai[¯ cRP a deﬁQir aOtres actuaciRQs Qecessàries Ser a Oa decOaraciµ de E«Qs 
d՞iQterªs cuOturaO %,& '՞aTuesta PaQera es SreteQia cRQscieQciar deO YaORr Tue aTuest tiSus de 
patrimoni tenia.
EO cas de Oes ,OOes %aOears «s TueOcRP de SarticuOar eQ taQt Tue QR s՞Ka reaOit]at caS iQterYeQciµ a Oa 
&RPuQitat Aut´QRPa i eO catàOeg iQiciaO QR iQcOR±a caS E« SertaQ\eQt a Oes ,OOes14 Posteriorment, 
s՞KaQ reaOit]at diYerses actuaciRQs OOigades aO 3Oa 1aciRQaO de 3atriPRQi ,QdustriaO eQtre Oes TuaOs 
Oa SuEOicaciµ d՞uQ catàOeg Tue eQgOREa  eOePeQts deO SatriPRQi iQdustriaO d՞EsSaQ\a ՙreaOit]at 
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9. Tot i que les sigles defineixen el camp d’actuació de l’Associació, val a dir que en l’actualitat aquest s’ha ampliat 
a tota l'illa de Mallorca i en diferents temes patrimonials. 
10. Cal destacar l’organització de les Jornades de Patrimoni Industrial (novembre, 2015): http://arcapatrimoni.-
blogspot.com.es/2015/11/arca-ha-organitzat-unes-jornades-de.html [consultat: 23/11/2015].
11. Val a dir que és l’única eina que inclou estudis de béns industrials mobles. http://artxipelag.com/patrimoni-in-
dustrial/ [consultat: 22/10/2015]. 
12. http://ipce.mcu.es/pdfs/PN_PATRIMONIO_INDUSTRIAL.pdf [consultat: 22/10/2015].
13. S’ha d’entendre aquesta comesa en el context d’un projecte europeu comú que vetllava per la necessitat 
d’avaluar la memòria històrica i industrial de la societat. La redacció del Pla també vingué precedida i encoratjada 
per les actuacions i empreses que, en aquest camp, havia realitzat el TICCIH –The International Committee for the 
Conservation of the Industrial Heritage–, entitat col·laboradora de la UNESCO i l'ICOMOS. 
14. La proposta d’inclusió d’elements immobles industrials fou entregada fora de temps.
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aPE Oa cROyOaERraciµ deO 7,&&,+ՙ aO TuaO aSarei[eQ tres eOePeQts cRrresSRQeQts a Oes ,OOes 
%aOears %Rdega &RRSeratiYa Es 6iQdicat )eOaQit[ &eQtraO 7ªrPica d՞AOc¼dia i 6a )àErica 1RYa 
6µOOer15  6՞Ka de SRsar de PaQiIest Tue QR s՞Ka cRQtePSOat caS E« iPPREOe reOatiu aO PuQiciSi 
d՞,Qca ai[¯ cRP taPSRc es YaORreQ eOs E«Qs PREOes reOaciRQats a Oes diIereQts PaQiIestaciRQs 
industrials.
1.3. Bases per a la catalogació i documentació del patrimoni industrial
EQ aTuest aSartat caO Ier reIerªQcia a Oa OegisOaciµ autRQ´Pica eQcarregada de Oa reguOaciµ deOs 
Puseus i cROyOecciRQs PuseRgràﬁTues 9aO a dir Tue «s escassa i a eIectes Sràctics SRc RSeratiYa16 
Ma Tue QR seguei[ PROtes de Oes Eases cRQceStuaOs dictaPiQades Ser O՞,&20 a P«s de QR estaEOir 
recursRs i eiQes Tue serYei[iQ Ser a uQa gestiµ cRPuQa uQiﬁcada i eQ [ar[a Es SreseQta Oa deﬁQi-
ció de museu,17 seguiQt eOs SaràPetres de O
,&20 RQ s՞esSeciﬁca Oa tasca d՞iQYestigaciµ i estudi de 
Oes cROyOecciRQs cRP uQa de Oes IuQciRQs EàsiTues de Oes iQstituciRQs 0aOgrat ai[´ QR Ki Ka caS 
reIerªQcia aOs criteris Eàsics a seguir eQ uQa de Oes seYes YessaQts SràctiTues Oa cataORgaciµ iR 
dRcuPeQtaciµ deOs IRQs Puse¯stics EQ aTuest seQtit QR e[istei[eQ de PRPeQt uQes QRrPes Tue 
reguOiQ eO treEaOO de Oa cataORgaciµ de PaQera uQiﬁcada i cRQtrROada Oa TuaO cRsa SrRYRca Oa diYersi-
ﬁcaciµ de PetRdRORgies eQ cada iQstituciµ ai[¯ cRP uQ PeQ\steQiPeQt d՞aTuestes tasTues /՞estat 
dRcuPeQtaO eQ Tuª es trREeQ PROts deOs IRQs deOs Puseus de 0aOORrca «s PROt SriPari ՙeQ eO cas 
Tue e[istei[i uQa eiQa dedicada a taO IuQciµՙ cRPSta aPE uQ OOiEre de registre i uQ iQYeQtari 6i E« 
aTuestes eiQes sµQ iPSresciQdiEOes IuQciRQeQ cRP iQstruPeQts de cRQtrRO P«s Tue QR Sas de 
cRQei[ePeQt deO IRQs EQ aTuest seQtit caO diIereQciar taPE« eQtre O՞iQYeQtari i eO catàOeg dRs deOs 
iQstruPeQts Eàsics de gestiµ de IRQs PuseRgràﬁcs EO SriPer serYei[ cRP a eiQa d՞RrdeQaciµ 
cRQtrRO i iQIRrPaciµ Eàsica i eO segRQ Ser aO cRQei[ePeQt P«s SrRIuQd i aQàOisi cieQt¯ﬁca s 
PitMaQ©aQt O՞estudi cieQt¯ﬁc Tue es recuOOeQ tRt tiSus de dades reIereQts a Oes Seces Oa Kist´ria i 
cRQte[t de creaciµ ai[¯ cRP detaOOs de caràcter tªcQic estat de cRQserYaciµ restauraciRQs etc tRt 
acRQseguiQt uQ QiYeOO d՞iQIRrPaciµ PROt P«s eOeYat YiQcuOat a tasTues de recerca 
/՞estat deOs sistePes dRcuPeQtaOs deO 0useu deO &aO©at i de Oa SeOO «s PROt Eàsic 7Rt i cRPStar aPE 
uQ iQYeQtari ՙaTuest QR aEasta Oa tRtaOitat deO IRQs QR «s deO tRt rigRrµs i seria Qecessària Oa seYa 
actuaOit]aciµՙ QR disSRsa d՞uQ catàOeg Tue serYei[i Ser aO cRQei[ePeQt SrRIuQd deO IRQs 
1.3.1. Unificació de criteris. Estructures de models de dades i tesaurus
&RP s՞Ka cRPeQtat aQteriRrPeQt Oa cataORgaciµ deO SatriPRQi cuOturaO Ia reIerªQcia a uQ grau 
d՞iQIRrPaciµ eOeYat deOs E«Qs estudiats PitMaQ©aQt uQ SrRc«s de recerca uOteriRr /a cataORgaciµ 
Ser taQt QR «s QRP«s uQa Pera descriSciµ de Oes cROyOecciRQs aTuesta Ka de ser cRQtrROada Easada 
eQ uQs estàQdards de descriSciµ uQ ¼s cRrrecte deO YRcaEuOari cRdiﬁcat i Ser suSRsat uQ cRQei[e-
PeQt de O՞REMecte d՞estudi 
4uaQ SarOeP d՞estàQdards de descriSciµ IeP reIerªQcia a Oa Ease esseQciaO Ser gestiRQar i cRQIec-
ciRQar Oa dRcuPeQtaciµ de O՞REMecte d՞estudi i «s Qecessari cRPStar aPE uQes QRrPes i uQ cRrSus 
Oª[ic QRrPaOit]at /՞aSOicaciµ deOs estàQdards de descriSciµ deterPiQa uQ resuOtat cRKereQt i 
EL FONS DEL MUSEU DEL CALÇAT I DE LA PELL. BASES TEÒRIQUES I ESTUDI PRELIMINAR 
15. http://www.100patrimonioindustrial.com/Fichas.aspx [consultat: 13/11/2015].
16. Per a una reflexió i revisió crítica sobre la legislació autonòmica en qüestió de museus, vegeu: Rebassa, 
Sandra (2015): “Les lleis autonòmiques. Els casos de Catalunya, Andalusia i Illes Balears”, Les cases-museu a 
Mallorca. Estat de la qüestió i estudi de casos, Barcelona, Universitat de Barcelona.
17. Illes Balears. Llei 4/2003, de 26 de març de 2003, de museus de les Illes Balears. Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, 3 d’abril de 2003, núm. 44, pp. 15-23. http://boib.caib.es/pdf/2003044/mp15.pdf [Consultat: 17/03/2015]
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uQiﬁcat garaQtei[ Oa TuaOitat i Yeracitat de Oes dades SerPet Oa reSreseQtaciµ uQ¯YRca de O՞REMecte 
ai[¯ cRP taPE« IaciOita Oa recuSeraciµ taQt Ser a Oa diIusiµ cRP Ser a uOteriRrs iQYestigaciRQs 6՞KaQ 
de cRQªi[er dRQcs Oes diIereQts directrius i QRrPes iQterQaciRQaOs Tue s՞aSOiTueQ a Oa dRcuPeQta-
ciµ i cataORgaciµ deOs REMectes d՞uQ Puseu18
3er a uQa PaMRr aSOicaciµ Sràctica s՞KaQ aQat deseQYROuSaQt diIereQts sRItZares de gestiµ Tue es 
EaseQ eQ aTuestes directrius i QRrPes de cataORgaciµ cRP «s O՞e[ePSOe de 0useuP3Ous ATuest 
programari és utilitzat a nivell internacional per a la gestió de col·leccions, siguin de caire privat o 
S¼EOic s aSOicaEOe a TuaOseYRO deSartaPeQt d՞uQ Puseu QR QRP«s Ser a Oa cataORgaciµ i dRcuPeQ-
taciµ de cROyOecciRQs siQµ Tue s
Ka cRQYertit eQ uQ SrRgraPa Tue SerPet uQ treEaOO iQterdisciSOiQa-
ri &aO cRPeQtar Tue PaOgrat QR cRPStar aPE uQa iQterI¯cie gaire iQtu±tiYa i actuaO19 és una eina 
¼tiO Tue SerPet treEaOOar aPE YRcaEuOari i descriStRrs cRQtrROats /a utiOit]aciµ d՞aTuest software20  
eYita Tue cada SrRMecte de cataORgaciµ deseQYROuSi iQstruPeQts i PetRdRORgies Sr´Sies Tue SrRYR-
TuiQ uQa diYersiﬁcaciµ de Oa iQIRrPaciµ i cRPSOiTuiQ Oa seYa recuSeraciµ
2. Béns mobles industrials: maquinària per a la fabricació de calçat
8Qa Sart reOOeYaQt deO IRQs deO 0useu deO &aO©at i de Oa 3eOO «s Oa cROyOecciµ de E«Qs PREOes iQdus-
triaOs /a PaTuiQària utiOit]ada eQ Oes aQtigues IàEriTues esdeY« uQ SatriPRQi reSreseQtaQt deOs 
diIereQts discursRs OOigats a Oa Kist´ria iQdustriaO sRciaO i ecRQ´Pica de Oa ciutat ATuesta tiSRORgia 
de E«Qs s՞ideQtiﬁca taQt aPE eOs SrRcessRs de SrRducciµ de caO©at i de SeOO ideQtiﬁcaQt i aYaOuaQt 
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18. Alguns dels exemples més reconeguts són: l’Spectrum, l’ICCD o el CIDOC. Encara no existeix un manual 
unitari de documentació, així com sí que existeix en l’àmbit bibliotecari; però sí que s’han posicionat alguns 
d’aquests com a referents, depenent de l'àrea temàtica que es tracti.
19. Estan treballant amb l’actualització i modernització d'aquesta, per tal de permetre i facilitar les tasques així com el 
treball en xarxa. 
20. Existeixen altres softwares per a la gestió de col·leccions. A nivell espanyol, l’altre programari més utilitzat és 
el DOMUS, el sistema de documentació que utilitzen els museus pertanyents al Sistema de Museus Estatals. Les 
institucions que no compten amb cap software de gestió definit utilitzen programes dedicats a la creació de bases 
de dades; sempre depenent del grau i possibilitat de dedicació: Acces, Filemaker o Excel. 
Fig 1. Màquina de desvirar. Museu del Calçat i de la Pell    Fig 2. Màquina de desvirar. Catàleg. Vers 1910. Col·lecció particular
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l’evolució de la tècnica i la indústria, els canvis urbanístics propiciats i la vinculació a uns processos 
ecRQ´Pics cRP aPE Oa traQsIRrPaciµ sRciaO i RErera Yiscuda sePSre reOaciRQada aPE Oa Yida P«s 
TuRtidiaQa deO PuQiciSi EQ aTuest seQtit dRQcs TuaOseYRO tiSRORgia SatriPRQiaO PREOe R iPPR-
ble, esdevé un testimoni de la col·lectivitat, en un sentit històric i memorial. 
0itMaQ©aQt eO SrRc«s de recerca s՞Ka SRgut dur a terPe uQ estudi SreOiPiQar d՞uQa Sart deO IRQs 
iQdustriaO custRdiat eQ eO 0useu A traY«s d՞aTuest es SreseQta Oa iQIRrPaciµ reOatiYa a Oa ideQtiﬁca-
ciµ descriSciµ i iQterSretaciµ de tres PàTuiQes Qecessària Ser a Oa cataORgaciµ de Oa cROyOecciµ  
2.1. Màquina de desvirar
/a PàTuiQa de desYirar serYia Ser retaOOar eO sREraQt de Oa sROa i Oa Yira de Oa saEata uQa Yegada Tue 
s՞KaYia cRsit ATuesta tasca es reaOit]aYa aPE uQa Iresa de SuQtes PetàOyOiTues i aﬁOades Tue SerPe-
tieQ eOiPiQar eOs sREraQts i aQiYeOOar eOs cRstats de Oa sROa i eO tacµ A Oa Sr´Sia PàTuiQa es SRdeQ 
REserYar dRs tiSus de Ireses Oa 
iQcRrSRrada aO Era© esTuerre de 
SerﬁO OOis i Oa de caQtµ EiseOOat
/a PàTuiQa Tue eQs RcuSa «s uQ 
e[ePSOe SarticuOar Ma Tue es tracta 
d՞uQa KiEridaciµ Oa TuaO cRsa 
iPSOica Tue Oa PàTuiQa Ka estat 
PRdiﬁcada i cRPSta aPE aIegits 
de diIereQts ªSRTues
/a Ease i Oa cROuPQa de Oa PàTuiQa 
cRQIRrPeQ Oa Sart RrigiQària 
datada eQtRrQ aO  ATuesta 
estructura IRu PRdiﬁcada eQ uQ 
moment indeterminat, al voltant 
deOs aQ\s  Es caQYiareQ Oa 
SROitMa i Oa cRrretMa de traQsPissiµ 
Tue RrigiQàriaPeQt IeieQ IuQciR-
Qar Oa PàTuiQa Ser uQ PRtRr 
eOªctric s՞aIeg¯ uQ sistePa d՞asSira-
ciµ O՞aﬁOadRr de Ireses i uQ Eidµ 
Tue segRQs diYerses IRQts SRdria 
cRPSOir Oa IuQciµ d՞ePPagat]e-
Par grei[ ATuesta PRdiﬁcaciµ Ya 
SerPetre usar Oa PàTuiQa de 
desvirar costats. 
A Oa Ease de Oa PàTuiQa es SRt Yeure Oa iQscriSciµ United Shoe Machinery Company de France, ﬁOiaO 
a traY«s de Oa TuaO es gestiRQaYa eO Percat esSaQ\RO aO SriQciSi deO segOe ;; i Tue cRPStaYa aPE 
una seu a la ciutat de Barcelona.21
La inscripció de la placa, United Shoe Machinery Company. Sociedad Anónima Española. Calle de 
Fortuny, 5. Barcelona dµQa uQa aOtra iQIRrPaciµ i eQs rePet aO SriPer Ser¯Rde de Oa ﬁOiaO esSaQyola, 
EL FONS DEL MUSEU DEL CALÇAT I DE LA PELL. BASES TEÒRIQUES I ESTUDI PRELIMINAR 
21. Serà a partir del 1917 que la filial espanyola de la United Shoe Machinery Company començarà a funcionar. 
 &ROuPQa de suSRrt
2. Dipòsit per greixar la pell 
 6istePa d՞asSiraciµ
 )reses Ser desYirar
5. Placa de l’empresa 
6. Placa del motor elèctric
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Fig. 3. Màquina de desvirar. Il·lustració: Joan Amer Coll
TuaQ es trREaYeQ aO carrer deO 3iQtRr )RrtuQ\ EQ aTuest seQtit Oa iQscriSciµ deO Seu eQs iQdica Tue 
Oa PàTuiQa «s aQteriRr a Oa creaciµ de Oa ﬁOiaO esSaQ\ROa i Tue SRsteriRrPeQt es cRPerciaOit]à aTu¯ 
PRPeQt eQ Tuª se Oi aIeg¯ Oa SOaca Ma a Sartir deO  
2.2. Màquina de polir tacons
/a PàTuiQa de SROir tacRQs era taPE« cRQeguda aPE aOtres QRPs ՙPàTuiQa de cardar PàTuiQa de 
raspallar (cepillarՙ a causa de Oes diIereQts IuQciRQs Tue cRPSOia tRtes reOaciRQades aPE O՞acte de 
SROir EO treEaOO de SROir tacRQs cRQsistia a rasSar Oes suSerI¯cies de Oes taSes iQterPªdies d
aTuest 
Ser taO de SRder eQgRPar i assegurar Tue Oa sROa rest«s EeQ suEMecta 3er aOtra EaQda i aSrRﬁtaQt eO 
IuQciRQaPeQt deOs dRs rasSaOOs taPE« s՞utiOit]aYa Ser SROir uQ suSRrt de SeOO i OOiurarOR ai[¯ de 
TuaOseYRO rugRsitat Tue SRgu«s teQir EQ deﬁQitiYa era utiOit]ada Ser SROir i aOOisar suSerI¯cies Ser 
assegurar els processos posteriors relacionats amb la cadena de muntatge de calçat.
Fig 4. Màquina de polir tacons. Catàleg, vers 1910. Col·lecció particular
Fig 5. Màquina de polir tacons. Museu del Calçat i de la Pell
/a PàTuiQa es cRPSRQ de diIereQts Sarts EO cRs suSeriRr està IRrPat Ser Oa cREertura PetàOyOica eQ 
IRrPa de աcRrբ Tue SerPetia eO recROOiPeQt de Oa SROs causada Ser O՞acciµ de SROir /a IRrPa cRrEa 
QR «s casuaO Ma Tue d՞aTuesta PaQera s՞eYitaYa Tue tRta Oa SROs reERt«s caS a IRra i ai[¯ diSRsitarse 
diQs eO Seu de Oa PàTuiQa 'iQs aTuesta cREertura se situa Oa Earra PetàOyOica Tue susteQta eOs dRs 
cRrrRQs ՙR rRdets EOs dRs cRrrRQs de SaSer de Yidre gireQ sREre eO seu SrRSi ei[ a causa deO 
PRYiPeQt dRQat Ser Oa Earra acciRQada SeO PRYiPeQt de Oa SROitMa SRsteriRr EO Seu de Oa PàTuiQa 
cRs iQIeriRr d
aTuesta «s uQ SiOar PetàOyOic grui[ut i Euit Tue ePPagat]ePaYa Oa SROs Tue s՞RcasiR-
QaYa EQ eO OateraO esTuerre es diIereQcia O՞aQtic sistePa de SROitges Tue Ieia IuQciRQar Oa PàTuiQa 
'it sistePa teQia dues IuQciRQs eQ Oa Patei[a PàTuiQa Oa de Ier rRdar Oes SROitges i cRQseTüeQt-
ment els corrons, i també la posada en marxa del sistema d’aspiració. 
/a PàTuiQa de SROir tacRQs SreseQta caQYis resSecte aO PRdeO RrigiQaO sRIerts Ser a O՞adaStaciµ a uQ 
sistema elèctric. A la part posterior s’ha perdut el sistema de politges, però resten el motor elèctric 
i els interruptors. 
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AO Seu de Oa PàTuiQa Ki SRdeP REserYar Oa SOaca de O՞ePSresa Tue eQs rePet a Oa Patei[a direcciµ 
esPeQtada aQteriRrPeQt i Ser taQt a Oa SriPera ªSRca de Oa ﬁOiaO esSaQ\ROa EQ aTuest seQtit Oa 
PàTuiQa SRt datarse de SriQciSi de segOe ;;
Fig. 6. Fàbrica Joaquín Alemany e Hijo, Barcelona. %arceORQa art¯stica e iQdustriaO OuMRsR àOEuP de IRtRgraI¯as cRQ uQ 
resumen histórico de la ciudad
A Oa Yegada eO dRcuPeQt eQs dµQa uQa idea de Oa reOOeYàQcia d՞aTuesta PàTuiQa eQ eO SrRc«s de 
SrRducciµ de caO©at 3Rdr¯eP aﬁrPar Tue aTuest Iet YiQdria SrRPRgut Ser Oa seYa PuOtiIuQciRQaOi-
tat ai[¯ cRP Ser Oa iPSRrtàQcia de dites acciRQs Tue asseguraYeQ uQa TuaOitat eQ Oa SreSaraciµ 
òptima per al muntatge. 
2.3. Màquina de brunyir 
/a PàTuiQa de EruQ\ir serYia Ser treure OOustre aOs cRstats i Oa sROa de Oes saEates Està IRrPada Ser 
uQa cROuPQa a Oa TuaO s՞adMuQta uQa saIata /a cROuPQa està cRrRQada Ser uQ diS´sit deO TuaO 
sREresurteQ  ai[etes de gRteig dues a Oa Sart aQteriRr i dues a Oa SRsteriRr de PaQera Tue SerPetia 
treEaOOar a dRs RSeraris siPuOtàQiaPeQt AOs Seus de Oa cROuPQa Ki trREeP Oa SROitMa de receSciµ 
Tue Ieia IuQciRQar Oa PàTuiQa a traY«s d՞uQa cRrretMa
AO catàOeg de  aO TuaO KeP tiQgut acc«s Ki aSarei[eQ dRs PRdeOs uQ de gas i uQ d՞eOªctric 
&RPSaraQt Oa PàTuiQa Tue teQiP aO 0useu aPE Oes iPatges Tue aSarei[eQ aO catàOeg SRdeP 
deterPiQar Tue es tracta deO PRdeO de gas SeO cRstat RQ es trREa Oa SROitMa i eO YROuP Tue aSarei[ a 
Oa Peitat de Oa cROuPQa Tue serYia de suSRrt Ser a uQa SROitMa de PeQRrs diPeQsiRQs EO Iet Tue aO 
catàOeg es deQRPiQi Oa SriPera cRP 5egaO Edge 6ettiQg 0acKiQe i O՞eOªctrica cRP a A 5egaO Edge 
6ettiQg 0acKiQe iQdica Tue Oa PàTuiQa de gas «s aQteriRr a O՞eOªctrica 
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6aEeP deO graQ reQdiPeQt Tue es SRdia treure a aTuestes PàTuiQes i de Oes PRdiﬁcaciRQs Tue 
aTuestes sRIrieQ Ser SRder adaStarse a Oes QRYetats tªcQiTues Ser taQt QR «s estraQ\ Tue eOs dRs 
PRdeOs cRQYisTuessiQ i se seguissiQ IaEricaQt Seces i recaQYis Ser a aPEdues PaOgrat O՞e[istªQcia 
d’un model més modern. 
A Oa cROuPQa de Oa PàTuiQa Ki SRdeP REserYar Oa SOaca de O՞ePSresa 8Qited 6KRe 0acKiQer\ 
&RPSaQ\ Tue cRQt« Oa Patei[a iQscriSciµ Tue Oes dues aQteriRrs Oa TuaO cRsa eQs SerPet datarOa 
anterior als anys trenta del segle XX. 
                            
Fig 7. Màquina de brunyir. Catàleg, vers 1930. Col·lecció particular
Fig 8. Màquina de brunyir. Catàleg, vers 1930. Col·lecció particular
3. United Shoe Machinery Company, SAE, o Unión de Maquinaria para el 
Calzado, SA 
/a 8Qited 6KRe 0acKiQer\ &RPSaQ\ d՞ara eQdaYaQt 860& es Ya cRQstituir O՞aQ\  cRP a 
resuOtat de Oa Iusiµ de ciQc de Oes ePSreses QRrdaPericaQes P«s iPSRrtaQts de IaEricaciµ de 
PaTuiQària Ser a caO©at 2rigiQàriaPeQt cada uQa d՞eOOes estaYa esSeciaOit]ada eQ uQ tiSus de 
PaTuiQària diIereQt Iet Tue Ya SRssiEiOitar uQiﬁcar Oa SrRducciµ tRt creaQt uQa [ar[a ¼Qica de 
serYeis tªcQics 7Rt aTuest SrRc«s Ya SRrtar Oa 860& a situarse cRP O՞ePSresa caSdaYaQtera eQ Oa 
SrRducciµ de PaTuiQària Ser a caO©at deOs Estats 8Qits 
8Qa SRO¯tica d՞e[SaQsiµ Easada eQ Oa creaciµ de deOegaciRQs i ﬁOiaOs Ya Ier Tue aEaQs de O՞iQici de Oa 
3riPera Guerra 0uQdiaO Oa 860& cRQtrRO«s ERQa Sart deO Percat eurRSeu MuQtaPeQt aPE 
O՞aPericà i eO OOatiQRaPericà 8Q deOs IactRrs cOau Tue Ya esteQdre O՞¼s de Oa PaTuiQària de Oa 860& 
eQIrRQt d
aOtres de IaEricaciµ eurRSea Ya ser eO seu sistePa de OORguer 3RTues ereQ Oes PàTuiQes Tue 
es YeQieQ ՙcRsa Tue suSRsaYa uQ estaOYi eQ Oa iQYersiµ iQiciaOՙ a caQYi d՞uQ cRQtracte aPE Oa 
860& Tue cREraYa SeO reQdiPeQt d
aTuestes
EQ uQ SriQciSi Oa PaTuiQària Tue arriEà a EsSaQ\a KR Ya Ier a traY«s de Oa ﬁOiaO IraQcesa Ser´ eO 
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SrRc«s d՞e[SaQsiµ deO Percat deO caO©at SrRYRcà uQ augPeQt eQ Oa dePaQda d՞aTuest tiSus de 
PaTuiQària i eO  cRPeQ©à a RSerar Oa deOegaciµ esSaQ\ROa de Oa 860& aPE seu a %arceORQa 
/a dRcuPeQtaciµ eQs iQdica Tue aO cRPeQ©aPeQt deO segOe ;; Oes PàTuiQes de Oa 860& ereQ 
cRPerciaOit]ades a traY«s d
A 6erra SrRSietari d՞uQa saEateria uEicada aO carrer de )erQaQdR 9,, 
actuaO carrer de )erraQ 
)iQaOPeQt eO  O՞ePSresa adRStà Oa IRrPa Mur¯dica de sRcietat aQ´QiPa i IuQciRQà cRP a uQitat 
cRPerciaO aut´QRPa /es cRQseTüªQcies IRreQ cOares es Ya SrRSiciar Oa PecaQit]aciµ de Oes 
IàEriTues esSaQ\ROes i es Ya SerPetre uQ acc«s P«s directe a Oa iQIRrPaciµ suEPiQistraPeQt de 
recaQYis i cRPSOePeQts ai[¯ cRP a O՞assistªQcia tªcQica EQ uQ SriPer PRPeQt i ﬁQs aO cRPeQ©a-
PeQt deOs aQ\s treQta Oa cRrSRraciµ s՞uEicà aO Earri deO 5aYaO ՙcRQcretaPeQt eQ eO carrer deO 3iQtRr 
)RrtuQ\ Q¼PerR ՙ recRQegut ePSOa©aPeQt cRPerciaO RErer i iQdustriaO aO SriQciSi deO segOe 
XX. Amb el pas dels anys i a causa de l’augment del nivell d’industrialització, moltes de les empre-
ses i indústries desplaçaren les seves 
seus aO Earri de O՞Ei[aPSOe /a 
860& PRstra aTuesta Patei[a 
teQdªQcia Must a O՞aQ\ 22 li 
concedien el permís de trasllat de 
PaTuiQària des de Oes seYes seus 
3iQtRr )RrtuQ\ i EgiSc¯aTues 
ՙaTuesta darrera SRssiEOePeQt sROs 
cRPSOia IuQciRQs de Pagat]ePՙ ﬁQs 
aO carrer de 9iOOarrReO  EQcara 
Tue QR IRu eO darrer ePSOa©aPeQt de 
Oa 860& s¯ eO Tue RcuSà duraQt P«s 
tePSs /՞ePSresa s՞Ki trasOOadà aO 
principi dels anys trenta, i el darrer 
iQIRrPe d՞iQsSecciµ tªcQica IRu 
realitzat l’any 1982. La documenta-
ciµ reOatiYa a aTuests ciQTuaQta aQ\s 
és escassa,23 tot i destacar algunes 
actuaciRQs Tue serYei[eQ Ser 
e[SOicar Oa seYa eYROuciµ Oa 860& 
IRu uQa de Oes ePSreses cROyOectiYit-
]ades duraQt Oa Guerra &iYiO24 
posteriorment, els primers anys de 
IraQTuisPe O՞ePSresa caQYià de QRP 
per una variant castellana: Unión de 
0aTuiQaria Sara eO &aO]adR 6A 
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22. Contràriament al que s’havia pensat fins ara, serà el 23 de juliol del 1931 quan es concedeixi al permís de 
trasllat de maquinària a la USMC, per establir-se finalment a la nova seu. 
AMDE – Permís de trasllat d’electromotors. Ajuntament de Barcelona. Secció de Foment, negociat d’obres 
particulars. Exp. 038611.
23. La localització de documentació arxivística relativa a l’empresa ha estat una tasca complexa, en tant que l’arxiu 
de la secció espanyola de la USMC va desaparèixer. A més, molts dels expedients originats per l’Administració 
pública de Barcelona entre els anys 1936 i 1982 tampoc han aparegut, la qual cosa ha possibilitat sols la recupera-
ció de documents puntuals.
24. ANC – Junta de Control Sindical Econòmic. Expedients de col·lectivització i legalització del Consell d’Empresa 
de la United Shoe Machinery, Sociedad Obrera Colectivizada.
Fig. 10. AMDE – Plànols de la reforma i adequació arquitectònica de la seu de Villarroel, 59. 1951
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/՞aQ\  s՞aSrRYareQ eOs SOàQROs Ser a Oa reIRrPa deO QRu ORcaO i eQs iQdiTueQ Tue QR QRP«s era 
una seu comercial, sinó també productora. La seu ocupava la planta baixa i part del subsòl, i es 
diYidia eQ diIereQts sectRrs RﬁciQes Pagat]eP ePEaOatge i taOOer ATuest ¼OtiP cRPSreQia dues 
saOes i era eO sectRr de PaMRrs diPeQsiRQs 
/՞¼OtiPa Iase de O՞ePSresa cRQcORu aPE uQ darrer caQYi d՞uEicaciµ i reIRrPa arTuitect´Qica /՞aQ\ 
 Oa 8Qited KaYia adTuirit uQs terreQ\s situats aO Earri de 6aQt 0art¯ de 3rRYeQ©aOs PitMaQ©aQt 
uQa acciµ de cRPSraYeQda a 0aria 'uraQ ArS¯ )iQaOPeQt O՞aQ\  es reaOit]a uQ SrRMecte de 
reIRrPa arTuitect´Qica de Oes Qaus iQdustriaOs e[isteQts i Oa SrRMecciµ d՞uQa Qau QRYa aO carrer de 
%ereQguer de 3aORu  eQcarregat a O՞estudi d՞arTuitectura 3au 0l 0RQguiµ AEeOOa i )raQciscR 
9a\reda %RﬁOO Tue KaYieQ IRrPat Sart deO cROyOectiu d՞arTuitectes GruS 525 ATuesta darrera etaSa 
es caracterit]à Ser uQ Ser¯Rde Ereu de SrRducciµ Parcat Ser Oa crisi iQdustriaO ՙi cRQcretaPeQt Oa 
deO caO©atՙ Oa TuaO cRsa Ya Ier Tue O՞ePSresa ﬁQaOit]«s Oa seYa actiYitat aO SriQciSi deOs aQ\s QRraQta 
4. Context històric 
/es tres PàTuiQes aQaOit]ades eQs rePeteQ a diIereQts crRQRORgies Tue SerPeteQ Ser uQa EaQda 
eQteQdre i e[SOicar eO cRQte[t eQ Tuª IRreQ utiOit]ades i Ser aOtra O՞eYROuciµ de Oa iQd¼stria deO caO©at 
a ,Qca sePSre eQtesa cRP uQ s¯PStRPa de Oa reaOitat QaciRQaO i iQterQaciRQaO /a PàTuiQa de 
desYirar i Oa PàTuiQa de SROir tacRQs SreseQteQ Sarts RrigiQàries de Oes SriPeres dªcades de segOe 
;; PRPeQt cRQegut cRP eO SriPer SrRc«s d՞iQdustriaOit]aciµ APEdues IRreQ SRsteriRrPeQt 
adaStades a O՞eQergia eOªctrica i SreseQteQ aOguQs aIegits 
A O
iQici deO segOe ;; es YisTu« uQ SrRgressiu deseQYROuSaPeQt de Oa iQd¼stria saEatera ﬁQs 
aleshores organitzada sota un sistema gremial i artesanal,26 Tue causà Oa cRQࣈuªQcia de diYerses 
IRrPes de SrRduir EQ aTuests PRPeQts s՞Ka d՞ePParcar Oa QRYa arriEada de PaTuiQària cRQcreta-
PeQt a Sartir de  O՞aQ\ Tue Parcarà uQ aEaQs i uQ desSr«s eQ eO SrRc«s d՞iQdustriaOit]aciµ 
d՞,Qca a causa de O՞arriEada de Oa SriPera PàTuiQa de Ier saEates27 Progressivament s’anaren 
iQtrRduiQt PàTuiQes a Oes IàEriTues eQcara Tue eQ aTuests SriPers aQ\s es tractaYa de PaTuiQària 
au[iOiar destiQada a Oa SrRducciµ sePiPaQuaO de Oa saEata &RPeQ©à OOaYRrs uQ SrRc«s de reIRrPa 
i PecaQit]aciµ deOs taOOers Tue tiQgu« diYerses cRQseTüªQcies cRP aEaratir eO cRstRs de SrRducciµ 
o prescindir del treball manual dels obrers especialitzats, entre d’altres. 
 ATuest PRPeQt YiQgu« Parcat Ser tres Iets Kist´rics iPSRrtaQts
 , Guerra 0uQdiaO 
 &rac deO  
 Guerra &iYiO EsSaQ\ROa 
A Sartir de Oa , Guerra 0uQdiaO Oa iQd¼stria deO caO©at es reactiYà a causa Tue Oes IàEriTues treEaOOa-
reQ eQ Oa SrRducciµ deO caO©at deOs e[ªrcits EataOOaQts cRQcretaPeQt de O՞e[ªrcit IraQcªs Iet Tue 
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25. Col·lectiu d’arquitectes que sorgí com a reacció a l’arquitectura academicista-monumental imperant durant els 
anys de postguerra, amb la voluntat de recuperar l'avantguarda arquitectònica desenvolupada abans de la Guerra 
Civil, basada en els principis de l’arquitectura racionalista.
26. El procés d’industrialització a Inca fou lent i irregular, si el comparem amb determinades zones de la resta 
d’Espanya o Europa. Miquel Pieras Villalonga: “El procés d’industrialització i l’organització del temps en el treball 
(mitjan s. XIX-1936)”, I Jornades d’Estudis Locals d’Inca, 1994, 123. 
27. Miquel Pieras Villalonga: “El procés...”, 119
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suscità uQ auge ecRQ´Pic iPSRrtaQt i SRrtà eOs ePSresaris a crear Oa sRcietat 8QiµQ ,QdustriaO O՞aQ\ 
 Ser deIeQsar PiOORr eOs seus iQteressRs /՞augPeQt de Oa SrRducciµ PRtiYà uQa crei[eQt adTui-
siciµ de PaTuiQària A P«s esdeYiQguereQ aOtres IactRrs Tue aMudareQ aO deseQYROuSaPeQt deO 
sectRr cRP Oa SuMada deOs saOaris deOs saEaters i O՞arriEada de O՞eOectricitat ATuesta darrera SrRSicià 
uQ caQYi a Sartir deO  PRPeQt eQ Tuª eO QRPEre d՞iQstaOyOaciRQs eOªctriTues cresTu« sigQiﬁca-
tiYaPeQt EO crac deO  Parcà uQ Ser¯Rde de crisi i recessiµ eQ aOguQs sectRrs i Oa iQd¼stria deO 
caO©at QR eQ IRu uQa e[ceSciµ Ai[¯ eQtre eOs aQ\s  i  Ki Kagu« uQ cOar estaQcaPeQt i 
PiQYà Oa SrRducciµ de saEates ATuesta situaciµ caQYià aPE O՞escOat de Oa Guerra &iYiO EsSaQ\ROa 
A Sartir deO  Oa SrRducciµ de caO©at a ,Qca es disSarà Ser Oa PiOitarit]aciµ d՞aOguQes IàEriTues 
Tue YaQ dedicar Oa Sràctica tRtaOitat de Oa seYa SrRducciµ a serYir eOs PiOitars de )raQcR28 ATuest Iet 
Parcà uQ QRu aSRgeu de Oa iQd¼stria deO caO©at a Oes ,OOes %aOears esSeciaOPeQt a 0aOORrca29 Les 
cRQseTüªQcies IRreQ taOs Tue a 0aOORrca O՞aQ\  Ki KaYia  IàEriTues i dRs aQ\s desSr«s KaYieQ 
augPeQtat P«s d՞uQ ceQt Ser ceQt i se
Q cRPStaEiOit]aYa O՞e[istªQcia de 30 
/es dues dªcades següeQts a Oa Guerra &iYiO Ma eQtrat eO IraQTuisPe YiQguereQ Parcades Ser uQ 
IRrt estaQcaPeQt /՞auge iQdustriaO a ,Qca cRQseTüªQcia de Oa IaEricaciµ de caO©at PiOitar Tuedà 
reOegat aPE O՞acaEaPeQt de Oa Guerra EQ aTuest seQtit eOs aQ\s  IRreQ cRQeguts Ser uQ Eai[ 
QiYeOO de SrRductiYitat cRQseTüªQcia de Oa PaQca de reQRYaciµ tªcQica 7aQt IRu ai[¯ Tue aO ﬁQaO 
deOs aQ\s  Oa PaMRria d՞iQd¼stries de caO©at seguieQ IuQciRQaQt aPE Oes Patei[es PàTuiQes de  
R  aQ\s eQdarrere 7Rt i Tue duraQt eOs aQ\s ceQtraOs de Oa dªcada deOs  Ki Kagu« uQa recuSera-
ciµ eQ Oa YeQda de PaTuiQària Ser Sart de O՞ePSresa SiRQera Oa 8Qited 6KRe 0acKiQer\ &RPSaQ\ 
es Tuedà eQ uQ IeQRPeQ reOegat ATuest Iet SrRPRgu« uQ PRdeO diIereQt d՞actuaOit]aciµ aO TuaO 
s՞adKerireQ taQt Oes iQd¼stries cRP Oa Sr´Sia distriEu±dRra de PaTuiQària O՞adaStaciµ i reutiOit]aciµ 
de PaTuiQària aQtiga Es dePRstra ai[¯ Tue PROtes PàTuiQes cRP Ser e[ePSOe Oa PàTuiQa de 
desvirar, hagueren de ser adaptades als nous temps tecnològics. 
5. Conclusions 
EOs E«Qs iQdustriaOs de 0aOORrca sµQ uQs deOs eOePeQts YerteEradRrs de Oa cRQMuQtura SatriPRQiaO 
actuaO eQ taQt Tue es trREeQ iPPersRs eQ uQ SrRc«s de SatriPRQiaOit]aciµ EQcara Ser´ QR disSR-
seQ d՞uQa situaciµ tRtaOPeQt QRrPaOit]ada Oa TuaO cRsa SrRYRca uQa PaQcaQ©a eQ eO cRQei[ePeQt 
i seQsiEiOit]aciµ i P«s greu eQcara uQa Sªrdua deOs SrRSis E«Qs 'es de diIereQts iQiciatiYes 
sRrgides Ser a Oa saOYaguarda deOs E«Qs iQdustriaOs s՞Ka Srestat ateQciµ PaMRritàriaPeQt aOs E«Qs 
iPPREOes Oa cRQeguda arTuitectura iQdustriaO 6i E« es cRQsidera uQa Pesura Qecessària eOs E«Qs 
PREOes TuedeQ desSOa©ats a uQ segRQ OORc tRt i Tue Oa OOei cRQtePSOa uQ articOe dedicat a aTuests /a 
cRQIusiµ i siPEiRsi de cRQceStes resSecte aO SatriPRQi etQRO´gic i iQdustriaO taPSRc QR EeQeﬁcia 
eQ caS cas Oa saOYaguarda d՞aTuest ¼OtiP 
EO cas d՞,Qca «s TueOcRP de SarticuOar A Sesar de cRPStar aPE Oes aSRrtaciRQs de QRPErRsRs 
estudiosos sobre el camp de la indústria, no presenta –encara– una gestió òptima dels seus testimo-
Qis taQgiEOes i iQtaQgiEOes EO PuQiciSi Ka Tuedat reOegat eQ diYerses iQiciatiYes de reYaORraciµ 
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28. Pere J. Llabrés Martorell: “Inca en les transformacions del segle XX”, V Jornades d’Estudis Locals d’Inca, 2000, 
13. 
29. A la Península, la major part de la indústria se situava al territori republicà, fet que provocà que Mallorca –que 
es trobava sota el bàndol nacional– es veiés afavorida per la manca de competència, i dupliqués la seva producció 
durant la Guerra.
30. José Antonio Miranda Encarnación: La industria del calzado en España, 1860-1959: la formación de una 
industria moderna y los efectos del intervencionismo estatal, tesi doctoral, Universitat d’Alacant. 1993, 333.
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industrial malgrat haver tingut un paper rellevant en la història de la indústria del calçat i de la pell 
a nivell espanyol. 
EO 0useu deO &aO©at i de Oa 3eOO gaudei[ d՞uQ eQRrPe SRteQciaO eQ aTuest seQtit i SRdria situarse 
cRP Oa iQstituciµ aO caSdaYaQt d՞aTuesta SRsada eQ YaORr tRt esdeYeQiQt O
¼Qica iQstituciµ Tue tracta 
¯QtegraPeQt Oa Kist´ria de Oa tªcQica i Oa iQd¼stria eQ O
àPEit de Oa &RPuQitat Aut´QRPa EQ 
aTuest seQtit i aPE Oa iQteQciµ de QRrPaOit]ar Oa seYa situaciµ cRPeQ©aQt Ser Oa seYa reaOitat P«s 
SrRSera Oa recerca aO YROtaQt deO seu IRQs es cRQsidera de Qecessitat Pà[iPa /a iQstituciµ QR 
cRPSta aPE uQ estudi deOs ¯tePs Tue custRdia Oa TuaO cRsa aIecta Oa gestiµ diària suSRsa d
uQa 
EaQda uQa deYaOuaciµ de Oa cROէOecciµ ai[¯ cRP de Oa Sr´Sia Kist´ria ORcaO a P«s de Oa iQeﬁcàcia a 
l’hora de transmetre els valors lligats als béns i revertir en la societat. L’estudi de la col•lecció és una 
tasca traQsYersaO eQ TuaOseYRO iQstituciµ eQ taQt Tue eOs aOtres deSartaPeQts QecessiteQ deOs cRQtiQ-
guts reOaciRQats aPE Oa cROyOecciµ O՞estaEOiPeQt d՞uQ SrRMecte educatiu Oes e[SRsiciRQs ՙSerPaQeQt 
i tePSRraOsՙ Oa creaciµ de PateriaOs SrRPRciRQaOs Oa SàgiQa ZeE etc eQ deﬁQitiYa Setites 
S¯QdROes de traQsPissiµ deO cRQei[ePeQt Ai[¯ dRQcs O՞estudi deO SrRSi IRQs cRQﬁgura eO SuQt de 
Sartida Ser a tRts eOs deSartaPeQts deO 0useu i «s de YitaO iPSRrtàQcia Ser estaEOir uQa Ease ´StiPa 
Ser aO IuQciRQaPeQt de Oa iQstituciµ 
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